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ABSTRACT
Depresi merupakan masalah psikologis yang paling sering ditemui oleh pasien penyakit
ginjal kronik yang sedang menjalani hemodialisa. Depresi pada pasien hemodialisa
disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap hidup, seperti masalah finansial, kesulitan dalam
mempertahankan hidup pekerjaan, dorongan seksual yang hilang, depresi dan ketakutan
terhadap kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama
hemodialisis dengan tingkat depresi pasien penyakit ginjal kronik di RSUD. Dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Desain penelitian ini bersifat analitik, pengambilan sampel dilakukan
secara nonprobability sampling (concecutive sampling) sebanyak 45 pasien yang telah
memenuhi kriteria inklusi. Data dianalisis menggunakan metode bivariat yaitu uji chi square
dengan confidence interval 95% dan a = 0.05. Berdasarkan hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa dari seluruh responden, 46.7% normal, 37.8% depresi ringan, 13.3%
depresi sedang, 2.2% depresi berat. Berdasarkan uji bivariat didapatkan nilai p = 0.920.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan lama
hemodialisis dengan tingkat depresi pasien penyakit ginjal kronik di RSUD. Dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh.
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